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Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur dan syukur penulis panjatkan kepada 
Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata tanpa ada kendala serta halangan 
yang berarti. Sholawat serta Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad Saw yang telah membawa kita dari masa jahiliyah hingga masa sekarang 
ini. 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini merupakan kelengkapan dari syarat yang wajib 
dilaksanakan untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Ahmad Dahlan. Dengan 
berkahirnya pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan secara daring 
akibat dari dampak wabah virus Covid-19 yang dilaksanakan selama 2 bulan terhitung 
dari 4 Mei 2020 sampai 21 Juni 2020, maka kami selaku peserta KKN diwajibkan 
menyusun laporan akhir kelompok berdasarkan hasil pengamatan serta pengalaman 
yang didapatkan selama KKN berlangsung dan berdasarkan rencana program 
kelompok yang telah disusun. Selama proses KKN berlangsung hingga selesainya 
laporan ini, tentunya tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak 
sehingga penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 
 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
mendukung program kampus baik kegiatan di dalam maupun di luar kampus 




kesempatan kepada kami untuk mengikuti kegiatan KKN. 
3. Bapak Dr. Purwadi, M.Si., Ph.D. Selaku Kepala Pusat KKN yang telah 
memberikan pengarahan selama kegiatan KKN berlangsung. 
4. Tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan 
arahan kepada kami dalam menjalankan kegiatan KKN. 
5. Ibu Septian Emma Dwi Jatmika M.Kes. Selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN yang telah membimbing kami selama proses KKN hingga 
terselesaikannya laporan ini. 
6. Serta semua pihak yang secara tidak langsung sudah membantu kelancaran 
Kuliah Kerja Nyata kami selama 2 bulan ini.  Kami meminta maaf kepada 
semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam melaksanakan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen. Semoga program Kuliah Kerja 
Nyata yang telah kami laksanakan dapat bermanfaat bagi kami dan juga 
masyarakat. 
 
Yogyakarta, 23 Juni 2020 
                                                                                                  Ketua Unit Kelompok 






                                                                                                      Aulia Rahman 
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